
























第一 部 长 篇 彩 色 动 画 电 影 是１９５８年 东 映 动 画 制 作 的《白 蛇
传》，他们取材于中国的传统神话故事，并结合西方化的艺术
表现手法，这部动 画 电 影 可 以 看 作 是 日 本 现 代 动 画 的 开 端。
谁都知道《白蛇传》是我国的神话传说，日本的动画开始并没
有形成自己独特的想象空间，并没有一下子就在世界动画舞
台上占有举足 轻 重 的 地 位。而 后１９６３年 开 始 放 映 的《铁 臂
阿童木》，确立了看重剧情、画面华丽、个性角色的塑造、追求
唯美和形式化的“写 实”这 一 独 特 的 日 式 动 画 风 格，同 时，这
也是日本第一部科幻动画。后来的整个６０年代，日本的动漫
都处在摸索阶段，吸 收 多 元 化 的 素 材，那 个 时 候 日 本 动 画 人
甚至来上海美术制片厂学习取经。直到后来的宫崎骏、狎井
守等动画大师的出 现，才 使 日 本 动 画 在 全 球 形 成 燎 原 之 火。
我们现在动画产业的整体发展还不及日本，所以我们要向日
本动画学习。学 习 什 么？学 习 日 本 动 画 的 风 格，造 型 形 象，
或是技术……，我想这些都是表面的、次要的，我们没有必要
过分盲目的 去 崇 拜 日 本 动 画，因 为 即 使 日 本 动 画 再 神 通 广
大，它也是说不了“中国话的”。如果我们仅仅是在形式上模
仿，那永远也不会产生自己真正的优秀作品。
日本动画大 师 宫 崎 骏 曾 经 说 过：中 国 的 动 画 片 我 很 喜
欢，例如《小倩》就 将 中 国 传 统 精 致 的 美 感 充 分 表 现 出 来 了，




变化，人的审美意识 会 不 断 更 新 变 化，但 是 传 统 艺 术 必 然 会








丽的浮世绘就是 很 好 的 例 子。在 动 画 中 日 本 人 对 唯 美 的 执
着最鲜明的体现 就 是 人 物 形 象 的 造 型 化。而 看 着 动 画 中 那
一个个晶莹剔透的 大 眼 睛，身 材 修 长，服 饰 光 艳 时 尚 的 帅 哥
美女，观众除了大喊ＫＡＷＡＹＩ，却很少有人注意到他们的这
３５３
种造型甚至动作 都 呈 现 出 一 致 性 的 模 式 化。而 这 种 模 式 化
也体现了日本动画大 批 量 产 业 制 作 的 成 熟 和 其 独 特 的 风 格
特点。可以说，日本动画愉悦大众视觉的功能已经十分完善
了。中国动画要发 展 自 己 的 风 格 和 特 点 不 是 要 继 续 日 本 动
画的模式和形式，而 是 要 汲 取 我 们 民 族 的 优 秀 艺 术 精 华，我
们要以一个中国人的审美来观察，不必以模式化的日本动画
审美来做创作的 标 准。这 里 并 没 有 否 认 日 本 动 画 的 贡 献 和
他们的成就，只是看的太多了 往 往 会 审 美 疲 劳。我 们 有 些 动
画造型设计对我国传统人物形象的胡乱开发，完全抛弃了我
们民族审美传 统，清 一 色 的 日 韩 动 画 形 象。当 然，动 画 作 为





画创作也表现出垄 断 的 统 一 化 和 模 式 化，在 这 种 形 式 下，全




大师，这位“民间艺 人”以 其 炉 火 纯 青 的 传 统 艺 术 手 段，演 绎
了１０００多位中国历 史 文 化 宝 库 中 上 自 神 话 盘 古 开 天 辟 地，
中及唐诗宋词，下逮 元 明 清 戏 曲 小 说 中 的 历 史 人 物，做 成 了
一件前人 未 曾 做 到 的 事。这 或 许 不 是 动 漫，或 许 有 人 说 落
后，但是戴敦邦先生 创 作 的 人 物 会 说 中 国 话，也 是 说 中 国 话
的，也许这是最 重 要 的。或 许 有 些 专 家 们 说 动 画 是 动 画，民
间艺术是民间艺术，后者不是时尚，跟不上时代，但是我们认
为提炼这些传统艺 术 才 是 最 重 要 的，渗 透、兼 容 传 统 文 化 和
时尚元素，结合新的 技 术 手 段 和 综 合 视 听 效 果，促 进 新 的 个
性的动画风格的产生。模仿和借鉴是学习的过程，新的动画
创作要发展下去，就必须要真正的扎根于本民族的文化艺术
土壤里去，生长成 涌 动 着 本 民 族 文 化 热 血 的 鲜 活 的 生 命 体。
传承和发扬中国特有 的 传 统 艺 术 元 素 也 表 达 和 传 播 了 中 国
人感性的审美心理，展现了内敛博大的民族个性。
我 国 年 轻 的 动 画 专 业 人 和 爱 好 者 们 要 继 承 和 开 发 的 本
民族的艺术成 分 不 是 没 有，而 是 太 多 了。神 话 传 说、观 宇 雕





鸿篇巨作，是一部典型的民族 风 格 之 作。动 画 创 作 是 各 种 各
样艺术的动态综合，学 习 和 借 鉴 决 不 能 只 看 到 表 面，不 加 思
考的复制。中国拥有五千年璀璨的文明与厚重的历史，内涵
丰富，博大精深，更 因 其 浓 厚 而 神 秘 色 彩 被 世 界 所 瞩 目。动
画是高度依赖文化资源的产业，这些条件决定了中国拥有不
可估量的文化消费市场，也提供了作为一个深远文化的生产
基地和文化国的 坚 实 基 础。中 国 动 画 人 应 当 综 合 吸 收 人 类
所创造的一切艺术表现形式的优秀成分，为己所用。以中国
传统文化为基调创 造 动 画 作 品，可 以 打 造 中 国 的 形 象，发 扬
传统民族文化。
二、想象力决定动画的创作和发展
国产动画要赶 超 日 美，除 了 要 有 传 统 艺 术 为 根 基，关 键
还要看动画世界 里 有 无 丰 富 的 想 象 空 间。日 本 动 画 之 所 以
成功，不仅仅是依靠 造 型 华 丽 的 外 表 和 炫 丽 的 视 听 冲 击，丰
富的想象力也是 其 发 展 的 主 要 动 力。他 们 可 以 汲 取 各 种 各
样的精彩元素，然后用自 己 的 想 象 力 进 行 加 工。《圣 斗 士 星
矢》里贯穿始终的希 腊 神 话，启 蒙 了 很 多 中 国 小 朋 友 对 希 腊
神话的认识。中国四 大 名 著《西 游 记》里 的 孙 悟 空，在《七 龙
珠》里竟是个会发冲击波的外星超级塞亚人。《天空战记》等
一些动 画 片，则 多 用 佛 教 八 部 的 称 谓，例 如 夜 叉、修 罗 王、范




本动画想象创作 出 来 的。不 管 是 希 腊 的 还 是 北 欧 的 或 者 印
度神话的传 统 元 素，被 日 本 动 画 成 功 借 用 和 改 变 的 还 有 很
多。最主要的是，日 本 人 把 它 们 赋 与 新 的 概 念，加 入 了 自 己
的创新，形成一种新 的 文 化，并 且 很 好 的 展 示 了 他 们 的 想 象
力。我们以前的作品《偷吃人参果》、《哪吒闹海》、《年》，再到
近年来的《宝莲灯》、《梁祝》，以及大型连续动画片《西游记》，








这些大部分都是 科 幻 题 材 的，像《星 球 大 战》、《黑 客 帝 国》、
《指环王》、《哈 利 波 特》、《刀 锋 战 士》、《蜘 蛛 侠》、《黑 衣 人》、
《加勒比海盗》、《阿 凡 达》等 等，不 仅 仅 展 现 了 现 代 数 字 艺 术
的淋漓尽致，更展现了科幻电影扣人心弦的想象空间。
想象力决定了 创 造 力。创 意 是 挖 空 心 思 而 使 其 与 众 不










肆呼吁动漫产业化，产 业 化 就 是 商 业 化，青 年 动 漫 既 然 是 商




上让他们从心底 去 感 受 真 正 的 教 育。中 国 动 画 之 所 以 受 到
来自各种题材的压力限制，就是因为害怕动画变成了不良教
育的传播工具。这样不但扼杀了动画的想象力，而且过份考
虑到动画的影响 力。正 是 因 为 我 们 没 有 青 少 年 可 看 的 动 画
片，他们才去找其它 自 己 喜 欢 看 的 东 西，比 如 说 美 国 大 片 和
韩剧。另外，即 使 动 画 真 的 有 这 么 大 的 魅 力 可 以 诱 导 年 轻
人，还不都 是 我 们 所 崇 拜 的 日 本 动 漫 造 成 的 影 响？ 反 过 来
说，中国动画连 自 己 人 都 不 爱 看，又 怎 么 去 进 行 教 育？又 凭
什么去教育好自己的青少年？
动画的想象力应该是无限的，应该重视那些具有想象力




分，发明家靠想象力 去 发 明 对 人 类 有 益 的 东 西，逆 向 思 维 也
会促进学术发展。同样的，想象力完全应该是可以看得到的
东西，想象力是促进 动 画 发 展 的 重 要 因 素，因 为 想 象 力 可 以
诱发人类的好奇 心。而 一 切 可 能 不 可 能 的 想 象 都 完 全 可 以
在动漫画中表现出来。日本动画之所以成功在于，他们没有
想象力的束缚和枷锁。日本人其实是缺乏想象力的民族，然




中国动画需 要 想 象 力 拯 救，但 动 画 不 是 胡 思 乱 想 的 产
物，动画的创作者更 不 是 思 维 随 时 放 电 的 超 人，他 们 只 不 过
比常人多了一点点不同的地方，那就是他们的想象力不仅仅






的基本元素。当你 看 到 日 本 的 动 画 片 所 表 现 出 来 的 匪 夷 所




在的样子，而现在这 个 样 子 显 然 也 不 是 最 终 的 样 子，假 设 一
个外星人正在观察我们这个世界，他一定会认为我们的世界
比动画片要不可 思 议 一 亿 倍 以 上。所 以 我 们 在 想 象 力 运 用
到动画创作上的时 候，要 加 入 更 理 性 的 思 考，因 为 你 要 创 作
的是一个新的世界，而 不 是 对 旧 的 存 在 的 关 注，你 的 创 作 注
定了你就是动画世界里的上帝。
中国动画虽然 处 于 探 索 阶 段，但 前 景 比 较 乐 观，其 优 势
在于：中国具 有 客 观 的 市 场，有 政 府 的 大 力 支 持，有 人 才 优
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